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 The influence of social desirability and similarity of personality on interpersonal attraction between siblings 
was examined in this two-part study. The first study focused on constructing a Sibling Attraction Scale (SAS) 
for the mensuration of interpersonal attraction. Time-share, trust, and pride were established as the three 
factors of the SAS. The second study examined the effects of social desirability and similarity of personality on 









































































was a significant positive correlation between social desirability/sibling attraction and similarity of personality/
sibling attraction. Meanwhile, the standardized regression coefficient was significant for social desirability/
sibling attraction but not for similarity of personality/sibling attraction. In conclusion, social desirability was 





ている（Byrne. D, 1961; Byrne. D & Nelson.D, 1965; 
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なかった。重決定係数はR 2 = .017であり，回帰式







における重決定係数はR 2 = .050であり，回帰式全
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